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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(QS. Al-Mujaadilah:11) 
 
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. 
(QS. Ar Rahman : 60) 
 




Jadikan pengalaman sebagai guru yang paling berharga dalam kehidupan kita. 
(Penulis) 
 
Sebenarnya tantangannya bukan memanajemen waktu tapi bagaimana kita 














Perjalanan waktuku telah membawaku kesuatu proses pelajanan hidupku. 
Pada perjalanan hidupku, ku persembahkan hasil sebuah perjalanan 
hidupku yang ikhlas dan tulus kepada : 
1. Ayah dan Ibuku tercinta terima kasih atas kasih sayang, dukungannya 
dan doa dengan pengorbananmu yang tak pernah berhenti, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan karya ini sebagai 
wujud baktiku. 
2. Kakakku  tersayang terima kasih atas doa, motivasi dan dukungannya.  
3. Teman seperjuanganku Aisah, Titik, Wenda dan teman – teman FKIP 
PAUD Tahun 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
4. Sahat – sahabatku atas doa, motivasi dan dukungannya. 
5. Almamaterku yang selalu aku kenang dalam benakku dalam meraih 
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Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang 
telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca dengan 
media flash card pada anak di TK A 03 Suruh Tasikmadu Karanganyar tahun 
ajaran 2013/2014. Subyek penelitian ini adalah anak TK A 03 Suruh Tasikmadu 
Karanganyar yang berjumlah 15 anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
melalui metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian 
dapat disimpulkan bawah adanya peningkatan mengembangkan kemamapuan 
membaca dalam setiap siklusnya. Adapun peningkatan pada prasiklus dengan 
nilai rata – rata kelas 1,84 yang mencapai nilai ketuntasan minimal (KKM) 2,5 
sebanyak 3 anak atau (20%) , pada siklus I nilai rata – rata kelas 4,18 yang 
mencapai (KKM) sebanyak 11 anak atau (73,3%) dan Pada siklus II kemampuan 
anak meningkat hingga nilai rata – rata kelas 5,2 yang mencapai (KKM) sebanyak 
15 anak atau (100%). Tehnik analisis data yang digunakan dengan teknik 
perbandingan antara hasil data dari catatan lapangan, reduksi data, paparan data 
dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan media flash card dapat mengembangkan kemampuan membaca di TK A 
03 Suruh Tasikmadu Karanganyar. 
 
Kata Kunci : Media flash card, mengembangkan kemampuan membaca. 
 
